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te en las aspiraciones puestas al descu·
bierto. .'.
En los círculos madrileños se comparte
el Interés entre el pleito italo-",bJsinio y
la situación polflica interior.
A medida que se acerca el dla de la
reapertura del Parlamento. se hace más
vivo el comentario.
La pallUca gira, natural;nente. en torno
a la áplicación de la ley de Restriccicnes,
ya que ella tiene que dar lugar a una mo·
dificación ministerial o un reajuste como
ahora se dice.
Comentan algunos periódicos ei hecho
de que las conferencias del Sr. Lerroux
se celebren con el Sr. Gil Robles, Martl-
nez de Velasco y Ventosa, prescindiélldo·
se del Sr. Alvarez.
Esto no quiere decir que se deje de con·
tar con los liberales demócratas para el
Gobierno al reorganizarse este como tamo
poco las entrevistas con el Sr. Ventosa
signifIcan que haya de ser ahora y no más
adelante cuando se qui~ra hacer partid·
par a los regionalistas en el Poder.
Un órgano de prensa afirma que el je-
fe del Gobierno ha tenido que limar mu~
chas dificultades con los señores Gil Ro-
bles y Martlnez de Velasr::o respecto a la
entrada de los regionalistas a la cual aque-
llos haclan ascos
Esto sera o no verdad, como puede
serlo o no la formación de un Gobierno
en el que inten'engall, con su propia y
personal representación, los jefes tlel blo·
que ministerial con carteras o como MI·
nistros sIn ellas a fin de presidir la con·
tienda electoral.
En el consejo del martes, toda vez que
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador





pis, o sobre las fronteras etiopes, un ejér~
cito de 200.000 hombres, dotado de toda
clase de elementos.
Las informaciones de Roma, sin ser de
carácter extremo, revelslI que Italia no se
halla dispuesta a retroceder en el camino
emprendido, pero tampoco puede olvi-
darse que, a pesar de los anuncios de los
primeros días de Septiembre, se sigue
discutiendo en Ginebra y que italia no se
ha decidido todavia a tomar el camino del
Aventino.
La cuestión está en saber si Italia acep-
ta o rechaza lo que proponga el Comite
de los Cinco y, si en el segundo caso,
las potencias se hallan dispuestas a de·
fender el prestigio de la Sociedí:HJ de Na·
ciones con todas sus consecuencias.
Se asegura que el martes el Comité de
los Cinco habrá puesto término a su po-
nencia, que algunos creen que se concre~
tará a proponer un mandato internacional
en Abisinia.
Es de suponer que esa ponencia sea
examinada y aprobada por la Asamblea
de la Sociedad de Naciones, lo cual quie·
re decir Que, entre unas cosas y otras, se
habrán ganado unos dlas mas, que pue-
den ser aprovechados por las cancillerlas
para buscar el punto de contacto con Ro-
ma.
Las esperanzas, no obstante, son esca~
sas, dada la irreductibilidad de Mossol1ni;
pero los peligros para IlaUa en Europa
pudieran ser tan evidentes. si Italia se em-
barca en una aventura guerrera en Ablsi·
nla, que pudieran llevar al ánimo del Du·
ce la necesidad de buscar. cuam10 menos.
un aplazamiento o una reducción pruden·
E.
Resto de eapaftll & pesetas afto.
Rogad a Dios en caridad por el alma de la sdiora
JACA 19 de Septiembre de 19M
Fructuosa Bara Nicuesa
VIUDA DE VICENTE ASO
Ginebra se ha pronunciado contra la
guerra y los Estados no participantes en
la Liga de Naciones también se manifíes-
tan por lo general, contra teda intento de
agresión.
Pero no basta que unos no quieran re·
ñir si hay siquiera uno dispuesto a la pe-
lea.
Diflcil, muy dificil es ya la situación
creada por Italia y para la misma Italia,
que ha arrojado a estas horas' sobre Etio-
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aliviado! ICuántos necesitados harían mas
feliz su existencia!
Cuando la sociedad piense Ibglcamen-
te, libre de los prejuicios de irredentis-
mas de ambiciones desmedidas y de glo·
rias vanas, se hará cargo de los desastres
que el belicismo produce y con desenga-
ño manifiesto se persuaJirá del batallar
destructor de la humanidad.
La fraternidad humana, el amor al pró·
jimo hecho práctico, libre de egoismos y
de controversias, pueden constituir una
base de paz y de regeneración social de
los pueblos. En nuestra época observa·
mas que, para el porvenir, será preciso
recurrir a las bases espirituales que más
afecten Al sentimentalismo de los pueblos
para evitar las discordias de unos con
otros. ya que las conctlrdias materiales y
amistosas. según vemos t.n nuestros dfas.




que falleció en. Badaguás el dia 1~ de Septietn.bl~ede 1935
HABIENDO RECIBIDO L05 AUXILl05 E5PIRITUALE5
Doña
SEMANARIO INOEPENOIENTE













Sus apenados hijos doña Victoria, don Everildo, doña lfigenia y don Ramón; hijos politicos don Manuel Ma-
ñas, doña Pilar Cebollero y don Francisco Arguedas; hermano don Ricardo Bara; hermanos politico5
don José Aso y doña Josefa Sanz; nietos, primos, sobrinos y demás familia supiican una oración por
el alma de la finada.
LA5 MISAS GREOORIANAS que en sufragio del alma de dicha sei"lora se celebrarán. darán principio el dla 23 de Septiembre de 1935, en la Capilla del
Pilar, en el Altar del Santo Cristo de la buena muerte, a las 8 y media.
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Característica de la humanidad es la
lucha. En la prehistoria, cuando humildes
covachas cobijaban tribus errantes en los
desérticos vergeles de la flora primitiva,
reñlan los hombres, cual canes hambrien~
tos, por un trozo de elefante o de mega-
terio cazado con loscos silex, que todavra
san~riento ofreclan a sus mujeres amoro·
sas en las selvaticas colonias.
Desde Cafn, unos hombres odian a
otros por la avaricia y por la envidia. Ti~
rios y troyanos, espartanos, griegos. ro~
manos, cartagineses, galos, suevos y van·
dalas, lucharon por la codicla del oro y
dEl suelo. Hordas belicas con furor de lu~
ero y destrucción saquearon poblaciones
~' caserlos. palacios y templos, acuchilla-
ron niños y mujeres desde Joob sitiando
a Nabba, capital de los amonitas, desde
Holofernes sitiando a Netulia hasta los
invasores y belicistas modernos.
Todavla el ¡Voe victis! remano, no se
ha extinguiJo en las potencias modernas.
La historia de la humanidad grabará
con orla negra la época actual, en la eua l ,
la inteligencia humana no cesa de abortar
máquinas destructoras con las cuales los
hombres se aniquilan mutuamente, enor·
mes castillos flotantes, potentes submarl~
nos. ejércitos de millones de hombres,
cuyos elementos aniquiladores de la hu·
lT1anidad han invertido centenares de mi·
HOlles de pesetas. ICuánto mejor hubiera
sido aplicarlas en la cultura y socorro de
los pueblos indigentes! ¡Cuántas crisis_
humanas tal cúmulo de valores hubieran
jUEVE5














































Sección única. -Cabras lecheras de cualquier
raza, explotadas en la comarca, menores de cin·
coanos.
Se concederAn, por orden de ~ritOl:
Un primer premio de.. . . .. .. .•... . 50 pesetas
Un segundo premio de.... .... .... 25 •
Menciones honorlficas.
G\NADO CABRÍO
Sección 1.' -Lote de seis galllnas v un gallo, de
Ilna misma raza, nBcidos en la comarca.
Se concederan. por orden de méritos:
Uu primer premio de........ .•..•. 80 pesetas
Un segundo premio de.. . . .. ..... 50 •
Un tercer premio de.. . . .. . .. . .. .. 25 •
Menciones honorificas.
Sección 2.'-A la mejor pareja de patos.
Se concederán, por orden dI! méritos:
Un primer premio de.............. JO pe&l!tSl
Un IIegundo premio de.. .....•... ro •
Menciones honorlficas.
SKci6n 3.'-A la mejor pareja de ocas.
Se concederún, por orden de méritos:
Un primer premio de ,. . 30 pesetas
Un segundo premio de.. 20 ;t
Menciones bonorlficas.
Sección t"- Verracos de dos a cuatro ailos. de
cualquier raza, de aptitud para producir carne
magra, explotados en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.. . .. .•...... 65 pesetas
Un segundo premio de.. . . .. . . . .•. 40 »
Menciones honorlficas.
Seccion 2."-Cerdas de crra, de cualquier raza.
explotadas en la comarca, de dos a cuatro allos,
con o sin rastro.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.. . .. .. .. 100 pesetu
Un segundo premio de.. ... .. .• 15 »
Un tercer premio de. .. . .•. . . . .. . . 50 »
Menciones honorificas.
Sección t.·-Lote de un morueco y seis ovejas,
raza rasa angonesa blancR, nacidos y explota·
dos en la comarca, de dos a cinco ai'lOI.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 75 pesetas
Un segundo premio de........ 50 »
Menciones bonorlficas.
Sección 2.'~Lotede on morueco y seis ovejas,
raza churra blanca aragonesa, nacidos y explo-
tados en la comarca, de dos a cinco ai'los.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de.. .. .. .• . 75 pesetas
Un se~undo premio de.... _.. . . 25 •
Menciones honorificaa.
GANADO LANAR
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.............. 115 pesetas
Un segundo premio de.. 125 1t
Untercerpremiode 100 »
Menciones honorlficas.
Secdón 3."- Toros de dos a sei8 anos, de ra-
zas diferentes. nacidos en la comarca y deslina-
dos a la reproducción lechera.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ ..•... tStI peseta,
Un sep;undo premio de.. ..• .•. .. .. tOO »
Un tercer premio de.......... .... 75 »
Menciones honoríficas.
Seccion 4.'-l'ooos de tres a siete ailos, raza
del pars, nacidllS y explotadas en la comarca para
la producci6n de carne, c()n rastro o en gestación
avanzada.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de........ t75 pesetas
Un segundo premio de............ 125 ,.
Un tercer premio de.............. 100 •
Menciones honorificas.
Sección 5.·- Vacas raza del paJs, de tres a
siete ailos, nacidas yexplotadas en la comarca
para la reproducción de leche, con rastro o en
~estación avanznds.
Se concederZn, por orden de méritos:
Un pril11l!r premio de •..... t75 pesetas
Un segundo premio de............ 125 »
Un tercer premio de. _........ .... tOO •
Menciones honorlficas.
Sección 6."- Vacas de diferentes razas, naci-
das en la comarca.
Se concederán. por orden de méritos:
Un primer premio de........ .....• ISO pesetos
Un segundo premio de .. •.....•. t25 »
Un tercer premio de tOO •
Menciones honorlficas.
PROGRAMA
Sección I.·-Lechales de uno a dos anos, naci-
dos en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.... .... . .. . .. 100 pesehll
Un segundo pren,io de............ 75 •
Un tercer premio de...... . . 50.
Menciones honorificas.
Seccion 2.' -Lechalas de uno o dos ailos, naci·
das en la CODUlrca.
Se concederan, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 100 pesetas
Un segundo premio de...... .....• 75 •
Un tercer premio de....... 50 •
Menciones honorlficas.
Sección imic8.-"urras de cria de 1'45 metros
de alzada por lo menos, con raatro o en gestación
avanzada.
Se concederilm, por orden de rnlÍrito8:
Un primer premio de.. . . . .. . 15 pesetae




Sección ¡.'-Toros de raza del pel!, para la
reproducción de carne, de Ires a seis anos y uti-
lizados sus servidos en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.. 115 peRtaa
Un sep;undo premio de.. 125 •
Un tercer premio de........... tOO »
Menciones honorlficas.
Secci6n 2.·~Torosde tres a seis ai'los. de ra-
za lecher. del pals, y destinados a 11 reproducción
en la comarca.
Sección l. '-}'eguos de cuatro a doce anos de
edad y ¡'SO metros de alzada por lo menos, acom-
pañadas de rastro o en gestación avanzada.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 200 pesetas
Un segundo premio de........ t50 »
Un tercer premio de.. . . .. .. . . .. . . 100 »
Menciones honorificas.
Sección 2.'~Potros de uno a tres anos, naci-
dos en la comarca.
Se con~derAn. por orden de mérito.:
Un primer premio de........ ...... 125 pesetas
Un segundo premio de............ 100 »
Menciones honorlficas.
Sección 3."-Potras de uno a tres anos, naci-
das en la COImlrca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 125 peset.,





Ganadería. y en su defecto el inspf'ctor ,
pro\'incial citado. I
El total de lodos estos miembros cons· ,,
tituirá el Jurado pleno. I
Art. 13. Entre los elementos compo-
nentes del Jurarlo podrán designarse los
, Jurados parciales que sean precisos pa:"a
1
, calificar el ganado inscrilo en las distintas
secciones. Cada uno de dichos Jurados
parciales constará solo de tres miembros,
uno de los cuales sera inspector veterina·
rio. Enlre los Jurados parciales. uno será
e' encargado de la admisión del ganado.
Art. 14. El Jurado en pleno se reunirá
antes de comenzar sus tareas, para acor-
dar la distribución de sus trabajos.
Art. 15. El segundo dla por la tarde
de los dos que durará el Concurso. } a la
hora que oportunamente se indicará, se
procederi~ a la distribuciÓn de los premios
otorgados. a presencia de las autoridades,
dándole al 8ctO la solemnidad posible.
Art. 16. El Jurado en pleno podrá de-
dicar los premios desiertos de una sec-
ción a otra en la que figuren animales de
merito. como asi mismo podrlli crear nue-
vos premios de ampliación o extraordina-
lios, cuando lo considere justificado y se
pueda autorizar el gasto que ello repre·
sente, centro de los recursos disponibles.
Art. 11. L!ls resolucion~s del jurado
serán inapelables. y cuantas dudas se sus
citen para la aplicación del reglamento se-
rán resueltas por p.1 presidente.







se ha adelantado en un dra la reunión mi- . RE G L A M E NTO
n¡sterial, se avanzará, ~el!ur!tmente,en el I
camilla de la solución polhica, como con-I Art. 1.° Durante Il)s rilas 188120 de
secuencia de la aplicación de 11 ley de o~tubre del ano aCIU81',se celebrará en la.. ICIUdad de jaca el 111 Concurso comarcal
RestriCCIones. de Ganados en el local destInado a Oler
'A propós.ilo de ésla, nos afirmó una al· cado de ganados. organizado por el Ex·
la personalidad judicial que se llegará a celer.lisimo Ayunlamiento y con la coope·
la supresión d~ más de cien juzgados de . ración oe la DlreccJbn General de Gana·
primera instancia, entre ellos cinco de los derld. Dlpulaclón Provincial y airas enli·
I d M d 'd dades.rec ent~mente crea o~ en !t n . . A dicho certamen solo podrán concurrir
En tiempos de 13 Dictadura lamblen se ejemplares procedentes de esta comarca
suprimieron juzgados. aunque entonces, de ganaderos criadores, cuyos extremos
se autorizaba a los pueblos a tenerlos debe.ran acreditarse, si la Comisión asl lo
siempre que abonasen sus gasto!!', cosa eXIgIere.
h '1 I h
ace ArI. 2.0 Cuantos ganaderos de la ca-
qu~ a ora, por o v s o: no se . marca deseen concurrir remitirán las co-
¿Ha pensado el GobIerno en el clamo- rrespondientes hojas de Inscripción, con
reo que puede venlrsele encima.? arreglo al adjunto modelo, del cual se fa-
Para muchos pueblos el juzgado de pri cilit<lrán ejemplares, a petición de los con·
mera instancia viene a constituir su prin- cursantes, en las Alcaldlas o por los Ins·
. I d' nÓmico de vida con el peclores Veterinarios municipales, los
clpa me 10 eco 'que una vez llenos serán enl eg d., ... IAd"t' , raoseu
conslgu ente perJUICIO para 8 mll1~s ra- la secretaria del Ayuntamiento de Jaca
ción de justicia. que tendrá que sufrir re- antes del dia 10 de octubre.
trasos perjudiciales. El Sr. Casanova lIe· Ar!. 3.0 Un mismo animal no podrá fi·
ne la palabra acerca del parlicular y él gurar en dos seccion.es, ni por consiguien-
. te Oblenl'r dos prenllOS.
dirá. Arl.4.0 Tampoco podrán oplar a pre-
B. L. mio aquel/os animales que llamaremos
Madrid 15 de Septiembre de 1935. mayores (caballar, mular, vacuno y de
cerda) que hubiesen obtenido primer pre-
mio en el concurso anterior, sI bien la
Comisión les facilitara la entrada a la ex·
posición }' ab:marA a los dueños una can~
ti dad para atención de gastos de trans-
parle siempre y cuando las reservas eco-
nómicas del Concurso lo permllan.
Art, 5. o Los dueños de los animales
inscritos se someterán a las condiciones
del programa, a las disposiciones de este
reglamento y a las d~Jl1ás Que se dicten
para el bueu orden, servicio y policla del
Concurso.
Art. 6.0 Los qUE." fallaren a eslas dis·
posiciones o no quisieran someter sus ga-
nados al examen y prueba que el Jurado
determine, seran exclufdos del Concurso.
Art. 7.° Las vacas lecheras Que se
inscriban para el Concurso deberán pre·
senlMse en esla ciudad veinticuatro horas
antes del dla primero que se designe para
dar principio el Cerlamt:n, por si la Ca·
misión desea ccmprobar la producción de
leche}- manteca de las mismas durante
cuarenta y ocho horas antes de calificar.
Art. 8. o Pura concurrir al Concurso.
es condición precisa que los animales es-
tén en completo estado de salud, extremo
que se acreditará con el certlflcado inclui-
do en la hoja de inscripción. mas el ser-
vido sanitario que reconocerá los anima-
les a la entrada del local, prohlbi~ndose'
les a los que se compruebe que sufren al·
guna enfermedad.
Ar!. 9.0 La alimentación, alojamiento
}' cuid:ldo del ganado serán de cuenta de
los exoosltores.
Ar!. 10.0 El dia 18. a las 11 de la ma-
ñana, se inaugurará el Concurso, y una
hora antes deberan estar en el local de·
signado todos los animales inscritos.
Art. t l. La Comisión organizadora se
compondrá: de un presidente honorario,
representado por la persona que la Direc·
ción General de Ganaderla determine; de
un presidente efectivo, cargo desempeña·
do por el señor alcalde de la ciudad; un
vocal nombrado por el Ayuntamiento y
otro por la Asociación de Ganaderos de
jaca; los dos inspectores municipales ve-
terInarios y otro de libre ejercido en la
localidad, mas los representantes de la
prer.sa local.
Ar!. 12. El Jurado estará compuesto
por un delegado de la Direcclbn General
de Ganaderla; Inspector provincial Vete·
rinario; Inspector Pecuario de la Aduana
de Canfranc; presidente de la Junta local
de Fomento Pt>cuario; un ganadero nom-
brado por el Ayuntamiento; otro nombra-
do por la Asociación de Ganaderos de ja-
ca; un vecino de la localidad aficionado a
las explotaciones de a\'icultura y cunicul-
lura; los inspectores municipales veleri-
narios y airo veterinario de libre elerci.
cio en la localidad. Actuará de presidente
el delegado de la Dirección General de
Están ya avanzadas las tareas de órga-
nización de este certamen que tanto inte·
rés ha despertado entre nuestros ganade-
ros. La propaganda ha comenzado a re-
partirse y no tardartt en dar su frulo.
La exposición de los animales que con-
curran se llevará a cabo, como el pasado
ano, en 10 nAve numo 4 de nuestro ferial,
cedida a lal fm por el Excmo. Ayunta-
miento.
Olra nota de gran inlerés pard nuestros
lec lores es, que la Asociación Avico!a
Arag-onesa, cuyo concurso habfa sido re-
queriJo por los org:lniudores. ha contes-
tado poniendcse lIlcOlldicionahnenle a su
dIsposición c~m todo el numeroso material
que para estos casos dispone.
También la Dirección General de Ga~
naderla, aparte la importante subvención
que ha concedido este ano para premios
de este Concurso, completará su labor
dIsponiendo que para esos dias, se des-
placen a nuestra ciudad varios ejemplares
de caballos del depósito de Zaragoza, que
lodos podremos admirar en la exposición.
Estos anilll<lles, tanto los de la Direc-
ción General de Ganaderla como los de
la Avicola. no desempenarán otro papel
que el de dar al Concurso un carácter de
enseñanza y de dlvulgac!ón mucho más
amplio que el que pudiera conseguirse &
bne de ganado exclusivamente del pals,
porque la mayorra del que de esta forma
figure no es el corriente en la comarca.
ASI pues, no tomarán parte en el Concur-
so porque tampoco se amoldan a las con·
diciones del Heglamento por el cual se re·
girá.
En estas condidones es de suponer que
nuestro III Concurso Comarcal de Gana-
dos va a revestir el carácter de un acon-
tecimiento, al que no estamos muy acos-
tumbrados y que por circunstancias espe-
ciales que este año se dan, quizás no sea
factible reproducirlo otro, en toda su in·
tensidad, y del que estamos seguros he-
mos de guardar lodos un recuerdo suma-
mente grato.
El 11I Concurso de
(¡anados en Jaca
Se necesita una con
leche fresca par R
los padres. Dirigirse a
Tip. Vda. de R. A.b8~\ Ma~or 32 - Jac".
Se ve den todos Jos m".·n bIes y enseres
de un piso_ Horas :de verlos de Ires:a
seis de la tarde.
Mayor. 41, 2.0 d.ere( ha.
Don Luis Armand, acreditado médico
dentista de esta ciudad ha sido nombrado
médico forense de este partido. cargo del
cual tomÓ posesión la s~mana última. Re·
ciba nuestra enhorabuena.
La semana última contrajo matrimo-
nial enlace la distinguida señorita Maria
de la Concepción Marllnez, hijd de nues-
tro buen amigo D. Basilio con el director
del Banco Español de Crédito de esta
plaza don Vicente Mascaraque.
Se celebró la ceremonia religiosa en la
iglesia del Pilar, de Zaragoza ,asistiendb
a ellA los parientes e lntimos de los novios.
Los nuevos señores de Mascaraque,
que con ocasión de sus bodas h.tn recibi·
do sinceras pruebas de carii'lo y afecto,
salieron seguidamente para distinta!! ca·
pitales en viaje de novios.
Reciban nuestra felicitación sincera.
Ciatetillas
criar en casa de
esta imprenta.
-,~- --~ - '" ,--
Habiendo remitido la Excma. Diputa·
ción Provincial al Ayuntamien'o ede esta
ciudad. para proceder a su expedición
las cédulas perscnales correspondientes
pi año actual se hace !!aber por medio de
esta gacetilla que la recaudación de dicho
impuesto. se verificará a parlir del dia 23
del mes actual, en la oficina de recauda-
ción de impueslos municipales.
Con todo esplendor y brillantez se ha
celebrado en la Iglesia del Carmen un so-
lemne novenario en honor de la Milagrosa.
Ha predicado los 9 días el R. Padre
Benedicto de San José Carmelita Descal~
zo de Valencia y su elocuencia y lo alilla-
do de los temas expuestos por este reli-
gioso han llevado al templo numerosa con·
currencia de fieles.
El lunes último y cuando se hallaba ce-
nando con su familia, falleció repentina-
mente el celoso funcionario municipal don
Ramón Iglesias.
Por su honradez y ser fiel cumplidor de
sus deberes gozaba de grandes simpalfas
y de numerosos amigos que hdn sentido
mucho su muerle.
Descanse en paz y reciba su viuda, hi-
jos y demás familia nuestro pesame.
En su casa de Badaguás falleció cristia·
mente como vi vio. la respetable y virluo·
sa senora doña fructuosa Bara Nicuesa,
viuda de don Vicente Aso..Perteneciente
a familia muy conocida en la comarca go-
zaba de generales simpalfas y aquí en Ja·
ca, dond~ tielle próximos parientes, su
muerte ha sido muy sentida.
Reciban sus hijos, hijos políticos y muy
especialmente la familia de don Manuel
Manas. de JKa, nueslro pésame.
PROGRAMA d.,,, ,b", 1 Nodriza
que ejecutará hl muslca del Regimiento Galicla
número 19, hoy jueves, de 7 a 9 de la tarde en el
Paseo de Galan.
1.' .La Canchalera', pll50 doble. R. SanJo~.
2.' _Fiesta andalul.ll:>, R. Chapl.
3.' cEI regalo de boda:t, serenata, Sontullo y
Verl.
4.' _La Keina morato selecclbn, Serrano.
5.' _El Sitio de Zaragoza:>. fantlllra, C. On·
drid.
.6.' cEspafla cafli_, paso doble, P. Marquina.
Jaca 18 de septiembre !te 1935.-El director,
/'/uJ& S. MOlJOral.
suficiente c!lrga ulil puedan cruzar el
Oc~.ano sin tener que descender para re-
poner !as existencias de combustible, se
han creado, con los vapores ,Weslfalen.
y .Schwabenland), dos islas flotantes d~
apoyo. CJda r.:no dI;: esos vapores, con-
venientemente pertrechado, es, 8 la vez,
aerodromo, tanque, eSlación de radio. es-
tación metereoló¡:ica y taller flotante. Uno
de los vapores. el cSchwabenlend). se
encuentra en las Inmediaciones de la coso
ta brasilefta, delante de la isla de Fernan-
do Noronha. mientras que el • Westfalen.
se halla estacionado no lejos de la costa
africana, delante de Bathurst. Los hidro·
aviones, por su parte, son perfectamente
aptos para navegar y pueden amarar sin
peligro. En cambio no se ha resuelto, has-
ta ahora, el problema de que un hidro-
aviÓn pueda despegar sobre el Océano en
cualquier momento. Por esto los hidro·
aviones alemanes son recogidos mediante
dispositivos especiales y colocados en el
barco. del cual son des¡::edidos por medio
de catapultas, una vez que se han provis-
to de combustible.
La organizacibn del servicio aéreo a
través del Atlántico atendia, nnte todo, a
conseguir La mayor regularidad posible
en este trayecto. Esta seguridad está ga-
rantizada, en primer lérmino, porel hecho
de que los dos barcos que sirven de pun·
to de apoyo no están anclados, sino que
cruzan constantemente el Oceano. Como
se encuentran siempre con las calderas
preparadas, puede cambiar de posicibn en
cualquier momento. Los buques tienen
estaciones emisoras de onda larga y onda
corta, y están en comunicación continua
con los hidroaviones. De esta manera
puede orientarse a los aparatos que vue-
lan sobre el Atlántico. aun en medio de
nieblas y tempestades.
A principios de julio de este año, cuan-
do el hidroavión .Tornado. tuvo que des·
cender forz1Jsamente en medio del Océa-
no, se vJó lo excelentemenle que funcio-
naba ese servicio de seguridad. La má-
quina que habla partido del .Schwaben·
land. con rumbo a la costa occidental afri·
cana, comunicó al encontrarse aproxima·
dampnle a 'a :niléd de los 2.900 kilóme~
tras cM ,!L,tan~'ld que separan una estacian
flotallt~ O~ la :>tra, que el refrigerador del
motor posterior hacIa agua. El .Torna·
do', que al principio siguió el vuelo con
un motor, se vló, por fin, obligado a ama-
rar. Notificado de ello el segundo punto
de apoyo, el vapor .Westfalen). tomó
rumbo hacia el hidroavión que navegaba,
sin cesar la mútua comunicación radiote-
legráfica entre este y aquel. Cuarenta y
una horas despues llegaba el cWestfalen»
al lugar donde se encontraba el hidro-
avión y le tomó a bordo. Inmediatamente
se preparó el hidroavión .Samun. que se
hallaba en el .Wesífalen) y, una vez que
hubo transbordado la corespondencia, fué
disparado con rumbo a Bathurst.
Esto demuestra que gracias al admira-
ble funcionamiento radio-telegrAfico y a
la cooperación de la isla flotante, ni el hi-
droavión ni los tripulanles !!le encontraron
un momento en peligro. La capacidad de
los hidroaviones que se utilizan en este
servicio para navegar en alta mar, fué so·
metido a ..na prueba. Las numerosas ex-
periencias que se están haciendo en el
funcionamiento de este trayecto transo
ocdnico. se aprovecharán, seguramente.
sin tardar mucho. para otras comunicacio-
nes donde hay que salvar distancias Ola·
yores sobre los mares.
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Se ruego encarecidamente a todos 101 fiel~s,
que asistan a la Sanla MilS que a las 8 se cele-
brará en el Carmen el pró¡imo viernes, dla m,




Confederación de Mujeres Cato-
lieas de España
En el segundo año de comunicaclOn
aérea entre Alemania y Sudamérlca esta~
bleció la Lt..fthansA alemana un servicio
aéreo regular sin que hasta ahora haya
habido ningún accidente ni se hayan re-
gistrado da"os materiales dignos de meno
ción. Con asombrosa regularidad se t1e·
va a Sudamérlca y se trae a Europa to-
das las semanas el correo. En cada vuelo
se transportan. por término medio, 70 ki~
logramos de correspondencia, o sean
unas 2O.<XX> cartas. Hoy llegan casi a 2
millones los envlos postales aéreos que,
por esta vla, han llegado a manos de sus
deslinatarios.
Como es sabido, el servido aereo ale-
mán a través del Atlántico meridional se
emprendió, después de muchos meses de
preparativos, en febrero de 1934, y no ha
dejado de irse perfeccionando desde en
tonces. El trayecto lransoceánko alemán
empieza en Berlín y pasando por Stullgarl
y Sevilla, en Espana, llega a Bathurst, en
la costa occidental de Africa (Gambia in-
glesa). Desde aquE toma rumbo, a través
dél Atlántico, hacia Natal (Brasil), desde
donde sigue a Rio de Janeiro l' Buenos
Aires. Desde esle verano, con la implan-
tación de los vuelos nocturnos en los tra-
yectos continentales, se ha acortado con·
siderablemente el tiempo de vuelo. El
avión Que sale de BerUn el miércoles por
la noche llega a Pernambuco (Brasil) en
el transcurso del sábado. Desde alll, los
aviones de la Com;>ai'lla Candor llevan el
correo a lo largo de la costa, por Rlo de
Janeiro. hasta la cnpital argentina. El do~
mingo por la tarde, es decir, a los tres
días y medio de vuelo, llega a Buenos
Aires la correspondencia europea. Hace
poco se consiguió, cambiando la hora de
partida, que las cartas para Venezuela !le·
garan a los G días y las de Colombia, a
los 7, mientras que yendo por mar, en el
mejor de los casos, tardan, cuando me-
nos, 20 dlas. El trayecto más dlffcil en
un servicio transcontinental de esta natu~
raleza es, naturalmente, la travesfa del
Oceano. Como hasta ahora no se ha lo-
grado construir hidroaviones que llevando
obligó a que las emanaciones penetrasen
en la habitación ocupada.
Casi todas las intoxicaciones graves o
mortales ocurren de noche. Y es debido
a que las estufas o braseros son menos
vigilados en aquellas horas y principal·
mente a que durante el sueño los prime-
ros efectos del veneno no se notan: la víc-
lima pasa directamente del sueño al coma,
y si por casualidad despierta, es incapaz
de acudir al remedio.
Los hornos de cal y de yeso constitu-
yen lugares muy peligrosos originando to-
dos los inviernos bastantes vlctimas en
los alrededores de París donde existen
muchos y en los que buscan el calor para




La eficacia de las "Islas flo-






sección unica.-AI mejor equipo, compuesto
~e colmena movilista (sin abej.s), accesorios de
111 misma, centrifuga o extractor de miel, boles
plIl1l la venta, cera en panes, elc., ele.
Se concederán, por orden de méritos.
Un primer premio de.. ..........•. lOO pesetas
Un stjtundo premio de........ .... 75 :1
Un tercer premio de. . .• .• . • .. .•. . 50 :1
,\\entionea hanadricss.







Sección única.-Pareja de conejos en nplots-
ción por su carne, nacidos en la comarca.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de.. .. . . . . . . .. .• 40 pesetas
Un segundo premio de., .• .• .• . .• • 30 »
Ua tercer premio de.... 20 :1
~\encione3 honorfficas.
APICULTURA
Tufo de carbón: son bastantes frecueo-
u en el invierno los casos de intoxica-
(. rI por el ácido carbOnica y óxido de
carbono. gases Que se desprenden de un
hLlrnillo encendido lo que sucede cuando
una o varias personas quedanse dormidas
junIo a un brasero encendido el! una ha-
billición en la que todas las puertas y ven-
Las ajustan perfectamente haciendose
ula atmósfera maTUfera al poco tiempo:
I sucedió a un hombre al volver de no-
c e a su C8sa, encendienJo su estufa des-
wJando adaptar la tapadera; al diA si-
l; lente le hallaron muerto. Ourante una
r ~urosa noche de invierno tres obreros
lievaron a la habitación donde se acosta-
ban. un brasero destinado a calentar un
e oerlizo de la fábrica: los tres murieron.
LIl guarda nocturno de materiales de obras
e la via pública se encerró en su casela
j .10 a un brasero encendido: a la ma·
'18 siguiente estaba cadáver. Cuando el
Lifo de carbón se esparce en talo cual
dirección y se acumula en deteminado
P:Jnto por rarezas de la ventilación expli-
Cll que en alguna~ ocasiones dos o más
personas sufran desigualmente los efectos
del envenenamiento.
En meses próximos que el fria hará ac·
li¡ de presencia será muy conveniente te-
lltr todo ésto presente parl:l evitar acci-
dentes que pongan en inminente peligro
la vidlt por la proximidad a un brasero o
estufa; cuando una cocina tiene mal elliro
y a través de la placa el humo se aspira,
origina sIn tomas de intoxicación manifes-
tándose por fuerte dolor de cabeza y vó-
milos, precisando abrir la ventana para
rec!]brar la normalidad. A pesar de cuanto
expongo, es evidente que la inmensa ma-
)'oría de estufas no ocasionan accidentes
graves. No obstante es muy arriesgado
confiar en el buen estado de las eslufas¡
basta una insignificante incidencia al pa-
recer para que motive un dla envenena-
miento grave o mortal. Véase el ejemplo
siguiente: Un matrimonio que habfan pa-
sado la noche en un hotel, fué hallado
muerto en la cama; se intoxicaron con el
óxido de carbono procedente de una es·
Me que el hotelero habla encendido en
una habitación interior. Esta estufa había
luncionado durante dos años siempre en
el mismo lugar, sin acarrear ningún con·
lratiempo; en tal dla se encendió por pri-
mera vez en aquel invierno, y sin duda
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Librería -

































En esta casa encontrará el público toda clase de Diccionario~, libros
de texto, novelas, revistas semanales y mensuales, periódicos, figu-
rines de todas clases y precios, Albums de Tricot y toda clase de
labores, y, EN GENERAL, cuantos artlculos comprenden los ra-
mos de Imprenta, Librerfa, Papeleria, Objetos de escritorio.
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I - FUNDADO eN 1845
= 1MAYOR, N"II. 26 BIS
~ucur8a.l de J AC¿\..: APARTADO, NO.ll. 3
_________:-T.8LáFONO, NÓII.63
SUCURSA~ESE:N: Alnsa, Al8gbn, Albalate. del Arzobispo, Alean!z, Alcorisa, Almunia de
D. Oodlna, Ayerbe, Barbastro, Bor)a, Canfranc-Aratlones, Epila, OaJlur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón.. Morata de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
ra y Vlllafranea del CId.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Porlanefe y VilIores,
AGENCIA URBANA: Escuelas pras mlm. 66, Z&r_~oza.
Creditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores deJ RSlado e Industrid- I
les,-Depósitos. -Cambio de Moneda.-Giros--Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPO DE INTERÉS
D-:sde 1.· de Enero de I~ y a virtud de la nOt'"ma del Consejo SuperiOt'" Bancario de obser.
van~1B ¡;ceneral y o~lrgatona pa!'8 I.OOa la Banca operante en Espana, este Banco no podrá ROO-
nar mtereses supenores a los sIguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista., ,.,... )'[0010 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas , , . . 3 0/0 •
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0 / • •
Imposiciones: ImpOsicione$ a seis meses ,.. 3'60 0/0 •
Imposiciones a doce meses o mits... . 4 0/0 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS sei'lalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edilicio propiedad del Banco:




















- - gratis --
Lea usted LA UNiÓ"
Se arrienda en :;;.~~ss
condiciones, un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS todas ellas de regadlo, dos
bordas y casa en la Villa de Biescas.














PASEO DE LA CANTERA
TELÉFONO ea
VIUDA
OveJ'as Se han extraviado tres I Se ven-de la casa núm. 10oveJas, eu Charle, ! de la calle Puer~
marcadas con ulIa C. Se ruega la devo- I la Nueva. y un campo eQIl casa habitable
lución a Charlé (jaca). junio a la estación del ferrocarril de esta
ciudad .
Para informes en esta imprenta.
~ , 11' '1' Ildl,!" ,1' 11111111111: i.l" 1111'111;1 111111111111 UBlllllllllln 1.11111,111111111 ih IIII1W lH
S d LA CASA N.O 7e ven e de la calle del
Obispo y la nÍlmero 12 de la calle del Fe-
rrenal, y un campo en el Llano Ain. Para
informes, diri~irse a Juan González, O~is'
po 7. o a Maf1uel González, (El Paralso)
Obispn, 12.
,
fi"' _.'! • "d_ ,......
FABRICA ~ MOSAICOS I
Aprendices ~1~~bS~i~::
cesll j,1 d")~ fl·rd l'I\ler le es la cjlldild.
DIrigIrse ~ ~Sld Imprt'llta.
Peluquerfa de Señoras I Calefacciones
"IRMA" I Económicas
..........' _ ••_.,, ••••_ ..w,_tí. I ti
Ofrece nuevamente sus servicios
a toda su antigua clientela y al púo
blico en general en la calle del
Obispo número 7, prhr.er piso.
Ondulación permanente, mare.,1 y




r ig Una espléndida
~ colección en ar-
ti lículos para Re-
~ galos, de última echega.ay. 10 - JACA
I novedad, los ha
,2 r e c i bid o Vea sus escaparates
I j
t';:~.!.'!:.t,!'o!¡,a:e"'Mu.!:u:;".!:m~·!.!i:':;u;.·.!.~:;·'!P~::¡':"_~"'·";GE'AW~.'
. ......
lfF,YC O11M 'rO"
I
11"0 COHfUHPIRSEII
Obispo, 7 1.°
